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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑหมึกอัดบล็อค โดยใชเทคนิค QC Story ซึ่งเทคนิคนี้นํามาเพ่ือคนหา
ปญหา การคัดเลือกหัวขอ และกําหนดเปาหมายของงานวิจัย รวมถึงแผนดําเนินการแกไขและ
ปรับปรุง การตรวจสอบผลท่ีไดรับ กําหนดมาตรการควบคุม และการจัดทํามาตรฐาน จากผลการ
ดําเนินงาน พบวาสาเหตุที่ทําใหกระบวนการผลิตผลิตภัณฑหมึกอัดบล็อคมีอัตราผลผลิตต่ํา มาจาก





ผลจากการปรับปรุงทําใหกิจกรรมลดลงจากเดิม 11 ขั้นตอน เปน 9 ข้ันตอน
ระยะทางการเคลื่อนยายลดลงจากเดิม 25.50 เมตร เปน 17 เมตร เวลามาตรฐานในการผลิตลดลง
จากเดิม 57:29 นาที เปน 42:08 นาทีตอรอบการผลิต และยังทําใหอัตราผลผลิตดานแรงงานแยก
ตามประเภทผลิตภัณฑ ไดแกผลิตภัณฑ BL-ญ/ล จากเดิม 25.25 กิโลกรัม/คน/ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนเปน 
31.56 กิโลกรัม/คน/ชั่วโมง หรือเพ่ิมข้ึน 25.00% ผลิตภัณฑ  BL-ล/ล จากเดิม 33.14 กิโลกรัม/คน/
ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นเปน 41.53 กิโลกรัม/คน/ชั่วโมง หรือเพ่ิมขึ้น 25.32% และผลิตภัณฑ BL-ญ/ญ จาก
เดิม 40.55 กิโลกรัม/คน/ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนเปน 51.09 กิโลกรัม/คน/ชั่วโมง หรือเพ่ิมข้ึนเทากับ 
26.00% เพ่ิมข้ึน โดยจํานวนพนักงานลดลงรวม 6 คน (จากพนักงานทั้งหมด 74 คน) และสามารถ
ประหยัดตนทุนคาแรงหลังจากลดพนักงานลงได ประมาณ 540,000 บาทตอป โดยมีคาใชจายในการ
ลงทุนสรางเครื่องจักรและอุปกรณ เปนจํานวนเงนิ 81,000 บาท มีระยะคืนทุนประมาณ 2 เดือน 
 
 
 
 
